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10% de l seu cens rea l , 
iiljíuns municipis n'acoUirL·ii 
L'n Lin p e r c e n t a t g e m o l t 
s u p e r i o r , s o b r e t o t Flaçà 
(44,35%). Bordils (21,96%) 
i F o n t c o b e r t a ( 1 9 , 6 3 % ) . 
a m b els p r o b l e m e s q u e 
representava per a iiqucsts 
p o b l e s tan pe t i t s a co l l i r 
taiita gent de cop i volta en 
un context bèl·lic. 
A més de quantificar el 
n o m b r e de refugiats i les 
seves canicterístiqiies perso-
nals, els aiitoi-s n'iian entre-
vistat alguns. Aquestes entre-
vistes permeten cojuplemen-
car el treball i tenir coneixe-
m e n t d'altres aspectes del 
fenomen: el camí d'arribada 
al lloc on s'instal·laren, com 
foren acollits, les seves rela-
cions amb la poblució nadiua 
{no exemptes de conflictes), 
la seva vida després de la 
giietTa... 
En def ini t iva , c o i n c i -
dint amb el setantè aniver-
sari de l'inici del cop d'estal 
feixista contra la República 
i la l l iber ta t , ens t r o b e m 
davant una obra fonamen-
tal, referència bàsica per a 
futures recerques sobre la 
qüestió (cal agrair que en el 
l l i b r e es m a r q u i n unes 
o p o r t u n e s p a u t e s p e r a 
a q u e s t e s r e c e r q u e s ) q u e 
esperem que vegin la llum 
aviat. Felicitem els autors 
per la feina feta i esperen; 
que ben aviat ens aport in 
nous treballs sobre aquest 
període que tanc ha condi-
cionat l 'evolució social del 
nostre país. 
Joaquim 
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Carles Jordà i Fages. 
Un home de la terra. 
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Comentar un llibre biogi'à-
fic escrit per un autor rela-
cionat laniiliarment amb el 
p e r s o n a t i í c sol t e r ce r t a 
ànsia, l'er una banda sem-
p re hi ha una o m b r a de 
sospita, potser lleu. que els 
llaços afectius juguin, sense 
vüler-ho, una mala passada 
a la necessària objectivitat 
ti' u n e s t u d i d" a q u e s t a 
mena. Per l'altrc costat lii 
ba el c o n v e n c i m e n t q u e 
ningú millor que un parent 
p r o p e r per t e n i r accés a 
una va I u osa i ii Io rma c i ó 
d"arx iu i t a m b é ora l d e 
l 'entorn finnliar propi que. 
sense cap mena de dubte , 
enriqueix cl treball. 
En a q u e s t m a g u i f i c 
estudi biogràfic sobre Car-
les Jordà i Fages, realitzat 
pel seu n é t F e r r a n del 
C a m p o i J o r d à , el sò l id 
h is tor iador que és Fautor 
ha sabut esquivar, en gene-
ral, l 'inevitable risc que la 
relació familiar i sentimen-
tal c o m p o r t a , i alhora ha 
manejat ence r t adamen t la 
informació privilegiada a la 
qual al·ludíem. 
El t r eba l l s 'ha escr i t 
a m b r i g o r p r o f e s s i o n a l , 
com bo demostra l ' abun-
d o r de c i t ac io i ï s i l o i u s 
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d o c u m e n t a l s e smen tades . 
La in t roducc ió , un estudi 
de la tamília jo rdà des del 
seu inici d o c u m e n t a t , és 
iguahnenc un repàs ràpid a 
la h is tòr ia de l ' E m p o r d à 
agr íco la i f r on t e r e r , q u e 
e m m a r c a p e r f e c t a m e n t 
r e V o 1 u c i ó d ' u n a l'amí 1 ia 
pagesa fins a e s d e v e n i r 
p o t e n t s h i senda ts , i n d u s -
trials i banquers. 
P o s s i b l e m e n t a q u e s t 
comentari s'hauria de cen-
trar niés en el mè tode de 
recerca , Festil i les fonts 
que no pas en el personat-
ge, p rou ben expl ica t en 
l 'obra. Feiò penso que el 
principal interès del llibre 
rau en el personatge, resca-
tat mitjançant aquest assaig 
biogràfic d'un incompren-
sible i imperdonable oblit, 
tan sols justificable pel destí 
advers que va acompanyar 
mo l t e s de les a c t u a c i o n s 
públiques de Carles Jordà, 
veritablement un bome de 
la terra , com se subti tula 
l 'obra. 
Carles Jordà va ser uw 
important polític catalanis-
ta que es mogué en l'òrbita 
de personatges tan impor -
tants com C a m b ó i Prat de 
la Riba , que va evo luc io -
n a r fins a r r e n g l e r a r - s e 
- j un tamen t amb Carner (el 
seu g ran a m i c p e r s o n a l ) , 
Nicolau d 'Olwer o Rovira 
Virgi l i - amb Acció Catala-
na, opció que po.wiblement 
era la més c o r r e c t a i 
intel·ligent, però la menys 
a d e q u a d a p e r fer ca r re ra 
política. 
La personalitat política 
de Carles Jordà destaca per 
la seva h o n e s t e d a t i les 
seves actituds ètiques, i n'és 
remarcable sobretot la seva 
darrera etapa com a h o m e 
lliurat a la defensa del camp 
empordanès i català des de 
la Llnió de Sindicats Agrí-
coles, la Cambra Agrícola 
de l 'Empordà i altres i n i -
ciat ives in te ressan ts p e r ò 
no reeixides, com el pantà 
de Crespià. 
Estem davant d 'un lli-
b r e i m p r e s c i n d i b l e p e r 
c o n è i x e r l ' a g r i c u l t u r a 
empordanesa i catalana del 
darrer segle i per retrobar 
un pe r sona tge polí t ic del 
país mereixedor d'un reco-
neixement públic que fms 
ara se li ha negat. 
Cal felicitar l 'autor per 
l 'encert de biografiar sere-
n a m e n t el seu av i , i les 
ent i ta ts edi tores per p r o -
moure 'n la publicació. 
Eduard 
Puig i Vayreda 
